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Karies gigi merupakan salah satu penyakit mulut yang sering dijumpai di masyarakat. Tindakan pencegahan karies gigi dapat
dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan penggunaan fluoride. Efektivitas fluoride sudah terbukti membantu proses
remineralisasi gigi. Bahan yang dapat digunakan untuk mencegah karies selain fluoride adalah theobromine yang terkandung di
dalam kakao. Sebagaimana halnya fluoride, theobromine dapat meningkatkan ketahanan jaringan gigi terhadap asam dan dapat
digunakan untuk mencegah demineralisasi email. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kekerasan permukaan
email gigi setelah aplikasi fluoride dan kakao. Pada penelitian ini dilakukan pengujian laboratoris yang dianalisis secara deskriptif
kualitatif yang dilakukan pada 9 spesimen gigi premolar permanen, yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kontrol dan
kelompok perlakuan yang terdiri dari larutan fluoride dengan konsentrasi 2% dan theobromine dengan konsentrasi 5,2% dengan
durasi 5 menit dengan frekuensi sebanyak 24 kali. Pengukuran kekerasan email dilakukan sebelum dan sesudah perendaman dengan
menggunakan Microvickers Hardness Tester. Hasil penelitian menunjukkan nilai kekerasan permukaan email gigi pada kelompok
kontrol yang tidak diberi perlakuan didapatkan nilai rerata sebelum adalah 340,10 VHN dan sesudah 344,88 VHN. Pada kelompok
fluoride sebelum perendaman didapatkan nilai rerata adalah 357,88 VHN dan sesudah dilakukan perendaman dengan konsentrasi
2% selama 5 menit dengan frekuensi sebanyak 24 kali didapatkan nilai rerata kekerasan sesudah adalah 334,88 VHN. Sedangkan
pada spesimen kelompok theobromine sesudah perendaman didapatkan nilai rerata adalah 308,66 VHN dan sesudah dilakukan
perendaman dengan konsentrasi 5,2% selama 5 menit dengan frekuensi sebanyak 24 kali adalah 312,55 VHN.
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